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Modal intelektual merupakan kekayaan tidak berwujud perusahaan yang 
mampu meningkatkan nilai perusahaan. Modal intelektual melekat dalam 
keterampilan, pengetahuan dan pengalaman yang merupakan keunggulan 
kompetitif bagi perusahaan. Pengungkapan modal intelektual masih bersifat 
sukarela, karena belum ada standar atau peraturan yang mengatur tentang 
bagaimana mengukur, mengidentifikasi dan melaporkan modal intelektual. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme tata kelola 
perusahaan terhadap pengungkapan modal intelektual. Penelitian ini menggunakan 
jumlah dewan komisaris, komisaris independen, konsentrasi kepemilikan dan 
ukuran komite audit sebagai variabel independen dan pengungkapan modal 
intelektual sebagai variabel dependen. Objek penelitian adalah perusahaan jasa 
keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2019. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 28 perusahaan jasa keuangan 
yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Sumber data diperoleh dari laporan 
tahunan perusahaan. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah dewan direksi dan komisaris 
independen berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Sedangkan 
konsentrasi kepemilikan dan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap 
pengungkapan modal intelektual. 
 
Kata Kunci: Pengungkapan modal intelektual, jumlah dewan direksi, komisaris 










Intellectual capital is an intangible property of a company that can increase 
the value of a company. Intellectual capital is inherent in the skills, knowledge and 
experience which are competitive advantages for companies. Disclosure of 
intellectual capital is still voluntary, because there are no standards or regulations 
governing how to measure, identify and report on intellectual capital. 
This study aims to examine the effect of corporate governance mechanisms 
on intellectual capital disclosure. This study uses the number of boards of 
commissioners, independent commissioners, ownership concentration and size of 
the audit committee as the independent variable and disclosure of intellectual 
capital as the dependent variable. The object of research is financial service 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2015-2019. The sample 
used in the study were 28 financial service companies selected by purposive 
sampling technique. Sources of data obtained from the company's annual report. 
Data analysis techniques used multiple linear regression. 
The results showed that the number of independent directors and 
commissioners influenced intellectual capital disclosure. While the concentration 
of ownership and size of the audit committee does not affect the disclosure of 
intellectual capital. 
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